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NOTA PRELIMINAR 
Una nueva etapa 
Anales Cervantinos inicia una nueva salida, después de cinco 
años de ausencia. Razones diversas impidieron que la revista cum-
pliera con la cita periódica con sus lectores. Hoy, con los Conse-
jos de Redacción y Asesor renovados y bajo una nueva dirección. 
Anales Cervantinos quiere recuperar su carácter anual y edita este 
volumen con el compromiso de no faltar en su regularidad, preci-
samente en este año que se avecina y en el que el cervantismo 
vuelve a cobrar fuerza, al cumplirse el cuarto centenario de la pu-
blicación de la primera parte del Quijote. 
La desaparición de tres nombres importantes de este cer-
vantismo nacional e internacional abre el presente número: por 
azares del destino Edward C. Riley, José María Casasayas y nues-
tro anterior director, Alberto Sánchez, no podrán disfrutar de esa 
conmemoración. Considérese un homenaje a eUos la firme volun-
tad que tiene el Consejo de que Anales Cervantinos siga editándo-
se y que, a partir de ahora, no falte en su regularidad anual. 
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